










平 成 23 年度　収 支 予 算 書
平成 23 年４月１日から平成 24 年３月 31 日まで




基本財産利息収入 673,000 550,000 123,000
２　会費収入
賛助会員会費収入 0 2,940,000 △ 2,940,000
３　寄附金収入
寄附金収入 20,230,000 24,116,000 △ 3,886,000
募金収入 10,000,000 10,000,000 0
４　雑収入
受取利息 17,000 45,000 △ 28,000
５　引当金取崩収入
一般学術研究助成引当金取崩収入 4,000,000 3,000,000 1,000,000
当期収入合計（Ａ） 34,920,000 40,651,000 △ 5,731,000
前期繰越収支差額 10,490,923 10,776,544 △ 285,621
収入合計（Ｂ） 45,410,923 51,427,544 △ 6,016,621
Ⅱ　支出の部
1　助成事業費 31,309,000 35,893,000 △ 4,584,000
一般学術研究助成費 6,000,000 6,000,000 0
癌臨床試験研究助成費 18,364,000 22,910,000 △ 4,546,000
論文審査費 400,000 400,000 0
給与・手当 5,248,000 5,600,000 △ 352,000
旅費交通費 219,000 92,000 127,000
通信運搬費 330,000 291,000 39,000
消耗品費 181,000 152,000 29,000
印刷・製本費 56,000 48,000 8,000
雑費 511,000 400,000 111,000
２　知識の普及・啓発事業費 1,321,000 1,424,000 △ 103,000
会誌刊行費 1,240,000 1,240,000 0
講演会費 0 100,000 △ 100,000
給与・手当 65,000 70,000 △ 5,000
旅費交通費 3,000 2,000 1,000
通信運搬費 4,000 4,000 0
消耗品費 2,000 2,000 0
印刷製本費 1,000 1,000 0
雑費 6,000 5,000 1,000
3　管理費支出 2,190,000 3,234,000 △ 1,044,000
役員報酬 264,000 0 264,000
給料・手当 1,246,000 1,330,000 △ 84,000
退職手当 0 1,302,000 △ 1,302,000
会議費 350,000 350,000 0
旅費交通費 52,000 21,000 31,000
通信運搬費 79,000 69,000 10,000
消耗品費 43,000 36,000 7,000
印刷・製本費 13,000 11,000 2,000
光熱水料費 22,000 20,000 2,000
雑費 121,000 95,000 26,000
4　予備費支出 100,000 100,000 0
予備費 100,000 100,000 0
当期支出合計（Ｃ） 34,920,000 40,651,000 △ 5,731,000
当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） 0 0 0
次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ） 10,490,923 10,776,544 △ 285,621
